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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji/menganalisis seberapa besar pengaruh modal kerja, tenaga kerja, pengalaman, dan jarak
tempuh melaut terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Badan
Pusat Statistika (BPS) Aceh, BPS Aceh Barat Daya, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Daya, Jurnal yang relevan serta
buku-buku lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,
yakni dengan cara menyebarkan kuesioner berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan kepada responden yang terpilih secara
porposional. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan alat bantuan software
SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.685 atau 68.5% yang bermakna bahwa
secara bersama-sama modal kerja (X1), tenaga kerja (X2), pengalaman (X3) dan jarak tempuh (X4) secara bersama-sama
berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan sisanya 31.5% dijelaskan oleh variabel lain
diluar variabel penelitian ini.
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